



El Sr. PI y Suñer, primer Conaejero de
la Generalidad. ha marchado a Barcelona
satisfechCsimo de los trabajos realizados
en lo relativo a la valoruión de los servi·
cios que se traspasan a la r~gión autóno-
ma.
El Sr. Corominas también esta salisfe-
cho.
¿Lo estarén igualmente el Gobierno y
el pals cuando a este llegue el conocimien·
to de lo tratado y concertado?
Para juzgar ahora hay que tener en
cuenta en Que sector se manifiesta el jú-
bilo.
El lunes último llegaron a Madrid el se-
i'ior Companys y el Sr. Pi Y SUl\er y las
referencias que se tenian acerca de este
viaje eran poco tranquilizadoras.
En la Generalidad habla causado pési·
mo efecto la aprobación del proyeclo de
decreto de Minislro de Hacienda referen-
te a la valorar ión de los ~ervlcios Iraspa-
sadoli y eol Sr. C(lmpanl's fué (bjeto de
censura por haberla dejado pasar sin pro-
testa.
Es m4s, se dijo que o f'1 derreto se re-
formAba o el Sr. Comranys seda retirado
del Gobierno.
A los tres días de e~o. pi Gobierno ne-
cesitalla dt:1 quoram para algunas lele~ '1
Este aire Jfquido es una mezcla, no so·
14mente de ox'eeno y nltró&eno sino tam·
bién de acido carbónico contenido; este
aparece sobrenadando en el liquido en
forma de cristaJitos de un color azulado.
Cuando el ox1e:eno predomina. es comple·
tamente incoloro, pues contiene el aire
puro. Los objeotos sumergidos en el aire If·
quldo lienen la propiedad de endurecerse
hasta los mlls elásticos; una experiencia
tipica es la del caucho. el cual adquirien-
do una dureza eAcepcional opone gran re-
sistencia a la rotura. Esta resistencia au-
menta de modo notable en lo~ metales,
siendo de tres a cuatro veces mayor que
a la temperalura ambiente.
A estas bajas temperaturas las afinida·
des qulmicas desaparecen y los cuerpos
colorados cambian de color. Las propie·
dades magnéticas y eleclrlcas de los me·
tales sufren alteraciones en el aire liquido
y es sobre tode digno de sei'ialarse la dlsmi
nuclón de resistencia eléctrica que presen·
tan los hilos de cobre inmergidos en el
aire Ifquido. siendo unas seis veces infe-
rior a la que tienen a la temperatura am-
biente.
El aire liquido influye notablemente en
los fenómenos vitales de los micro orga·
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Una de las transformaciones maravillo·
sas reall1.8.das en los tiempos ach:ales es
la licuación de los gases que llamamos per·
manentes entre los que contamos el aire.
Liquidar el aire parecerla antes una
quimera o cuando menos eJ:igirfa una como
pllcación de mecanlsmos)' aparatos. Na·
da de eso; su teorCs es sencilla. Todos
conocemos las bombas empleadas para la
elevación del egua. Todos sabemos lo que
es una bomba de compreslbn. Pues a es-
lo se reduce todo: comprimir el aire a
doscienlas atmósferas y después por dila-
taciones lucesivas enfriarlo a ciento cua-
renta grados, punlo crflico de su licuación.
Actualmente la liquidación del aire se
realiza en cantidades crecidas. siendo una
de tantas industrias. Los apara los para su
fsbricación consisten en un compresor de
aire an410go a los que se emplean en la
marina para lanzar lorpedos y Que puede
comprimirlo a doscientos cincuenta kilo-
gramos. El aire comprimido se dilata en un
segundo ap8rato y por dilataciones suce
sivas se ve desc~nder gradualmente la
temperatura.
El métoJo empleado para mantener el
aire licuado evitando su evaporaclbn rA-
pida, es un recipiente que lleva dos va-
sos concentricos. de manera que forman
un depósito con dos cavidades: la una in·
terna o recipiente del Ilquido y la otra
externa anular. en la cual se hace el va-
cfo con una bomba de mercurio tan per·
fectamente romo sea poslLle En el re·
cipiente ni conslrliJo se puede guardar
el aire licuado de veinte A veinticinco
d'as a la temperatura ambiente y man~jar·
lo romo el agu.. : la transparencia del de-
pósito permile s~guir todos los fenómenos
que ocurren en el liquido
lro de la Propiedad. con el que se coordi-
na y armoniza debidamente el de arrenda-
mitntos.
Olra innovación radical. en beneficio
de la claridad y constancia de los derechos
que el Proyecto reconoce, es la imposi-
ción obligaloria de forma escrila para los
contratos de arrendamiento. Obllgadon
ineludible. pue~lo que los arriendos van a
producir efeclos conlra personas distintas
al arrendador y son equiparados a ytrda·
daderos ¡rav4lmenes o limitacIones del
dominio de la finca arrendada; pero que
se atenUa aladmitlrse los documentos pri·
vados como Utulo constitutivo del dere-
cho, si bien con un minlmo de formalida-
des sencillas y económicas requer:das para
garantizar la autenticidad de las personas
y la legitimidad de sus firmas.
RAMÓN DE LA RICA y ARENAL
R~.¡.lr.dord. 1. PTopl~d.d
El aire líquido
Rato d. I!&p_a I ....eI.. anO.
JACA 24 da AIIO.to de 1933
que el Gobierno ha Iefdo en el ParlarMnto
y que publica la Gaula del dfa 9 de abril
recoge 101 mandatos concrelos de la ley
de bases. y VII mAs allA lodavfa. En su
prellmbulo se tI.;wlne concisamente la
orientación fundamelltal. Que no es otra
si no hacer posible, ,in convulsiones ni
trastornos que pongan en peligro la eco·
nomfa social, el ideal softado por tantas
¡eneraclones de cultivadores: que el pro-
ducto fnleero de la Ilerra sea para quien
la Irabaje. !sto se consigue merced a las
profundas innovaciones que el proyecto
introduce en el derecho hasta ahora vi·
gente.
Me ha corrt:spondldo en cumplimiento
de deberes oficiales. colaborar activamen-
te con Joa t~nicos de la Subdirección ju-
rfdica del Inatltulo de Reforma Agraria.
que han redllctado el Anleproyecto; y
creo, fundado tan s610 en esta ciratnltan-
ela fortuita, que podrA ofrecer algún inte-
res la uposiclón sistemlltlca de aquellas
innovaciones. Examinfmosl.s brevemente.
lIaIIo,aleza ¡.lIdica del derecllo
... ."I••Mie.1I
La mAs profunda transformación del
arrendamiento dentro de la técnica jurídi-
ca estriba en atribuirle efectos similares.
aun cuando no ~llcos. a los producidos
por los derechos ~ales. La ley hipoteca-
ria inició este camino cuando confirió ta-
lel efectos a 101 arrendamientos inscritos
en el Registro de la Propiedad; pero con-
servó para 101 no inlCrltos la simple cap.
sideración de derecho de obligaciones con
meros efectos personales. Primordial ga-
ranUa del derecho del arrendatario es que
el arrendamienlo no se resuelva por la
enajenación ft tercera perlOna de la finca
arrendada, o sea l. sujeción de la finca a
aquel derecho, cualquiera que sea su pro·
pletario.
Tales garantfas. conuerAdas }'a por la
teenica hlpolecaria mediante el requisito
de la inscripción, tenfan que aplkarse a
toda c1ale de arriendos de fincHI rústicas,
cualquiera que fuese su cuantfa y su du-
ración, y para conseguirlo se tropezaba
con el obstAcuJo grave de no ser obligato-
ria la inscripción en el Reeistro de la Pro-
piedad. ag;gantado por fl hecho. lamen·
table, pero cierto. de hallarse més de 30
por 100 de la propiedad rural espanola al
margen de la Iltulación regia1ral.
Para obviar lama"" dificultad. se crea
un nuevo Registro de arrendamientos co..
mo sección especial de la Propiedad, en
susllturión del Reglslro actualmente exls·
tente que tiene carActer exclusiVamente
fiKal. y cuya eficacia, incluso para este
fin, ha de sido lotalmente nula. La lnurlp
ción en el nuevo Rtelstro que crea el PrO"
yecto lerA conslitullva y declarativa del
derecho arrendaticio y surtirA efectos ~r¡¡a
omnes desde. su Ie( h3. salvo lal fttce5l-
rtas limitaciones Impunl'l por el resoeto




céntimos J u e v e :l
Una ordenación leasl deleniendo. ajus-
tada a normal Quens que se inspiren en
el moderno concepto social de la propie-
dad. ha de traducirse en una renovación
completa del viejo aero tlpaftol, que, si
en lo aaronómico a1eue empleando 101
aperos e instrumentos primitivos, en lo
jurEdlco continua rigiéndose por el Dere--
cha romano, infiltrado en los preceptos
del Código Civil.
Toda Reforma Agraria. en cuanto tien-
de en definitiva I una redistribución de l.
propiedad de la lIerra. puede verificarse
por dos métodos dIferentes: o reoo/u¡;io-
nariamenu. creando primero el hecho de
fuerza que hace peaar la propiedad de
unas manos • otra•• y tratando despu&i
.de le¡ilimar¡o por medio de leyes; o evo·
luJioamente. dictando primeramente las
normal legales Innovadoras y haciendo
ql1e I!JI hechOl se: acomoden a IUS man"
datos.
Nuestra Reforma. que sigue este último
método. necesila de complementos leais·
lativos para su completa dicada. La ley
de 15 de sepliembre de 1932 ha de apli-
carle parsimoni068menle por razones fA"
ciles de comprender. Aparte 101 bienes
procedentes de Ienorros jurisdiccionales y
los pertenecientes a los encartados en el
complot de agoslo o de los titulares de la
txtinauida Grandeza de Espafta qUP ejer-
cieron sus prerrogaUvas honorfflcas, las
restantes flncn incluldal en la bale 5.· de:
la ley han de ser apropiadas por el Esta-
do satilfaciendo IU valor al propietario.
Los aaentamientOl exigen al Tesoro pú·
bhco cuanliou cooperación economica,
SI han de ser eficaces. f6cilmenle ¡e con¡..
prende que, dadas las car&as financieras
de los Estados modernos. la Reforma
Agrana haya de se¡ulr un campAs lento.
Por ello es Indisptnsable una legislación
complemenlaria que acelere el ritmo de
la reforma y que la e:llienda a la ingente
masa de fmcabllidad que no ha sido ex·
presamenle a(ectJda por la ley de 15 de
septiembre. Elto ha de conseguirlo la nue·
va ley de Arrend.mlentos Rústicos.
La bale 22 de la ley de Reforma Agra-
ria establece prevllOramenle los guiones
cardinales de l. fulura legislación de ren·
tas; abono de I.s mejoras útiles y necesa·
rias al arrendatario; duraclór: e Iareo pla·
zo: derecho de retraclo a favor del arren-
datario en calO de venta de la flOca;
desahucio por falta de pago o ab8nd<.no
del cultivo; opción y preferencia de los
ilnendamientOI colectivos. y prohibición
de 101 subarriendol.
El pro)'ecto de ley de AmndamleotOl
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De jueves ajueves
del programa, todos ellos muy amenos
y sugestivos.
La parte musical fué dirigida, con gran
acierto. por el competente Maestro don
Manuel Gállego y ejeculada c(¡n lodo pri·
mor por nutridos coros de jóvenes y se·
noritas.
Recitaron belllsimas poesfas los jóve-
nes José Marllnez y Luis Burriel. El dit!l·
logo baturro de Senequilla Pancho}' Ra-
ca tu\'O una saladlsima interpretación.
Don Benito Pradal como Presidente d~
la Juventud Católica, y don Luis Armand
como Director de la Asociación de Pdetres
de familia. pronunciaron elocuenlisimos
discursos.
flOshnenle el E.Il"mo. Prelado hizo un
bemsimo resumen del a.clo; expuso el
ideario de la Juventud CatÓlica y excitó a
los concurrentes a patrocinar con su coope·
ración móral y material, a esta asociaCión
de entusiastas jóvenes catolicos.
iDigna inauguracion de la juventud
Católica de Jaca!
LA UNiÓN se comolace en tributarle un
cariñoso saludo y un sincero aplauso, de~
seando Que esta esperanzadora legión de
jóvenes jaqueses sean constantes en su
cultural emprpsa tan liimpallca y plausible.
Deportes
I
recho, por su historial artfstlco y por ser
portadora de los afectos y de los carii'Jos
de Navarra parR Aragón.
La Audición del Orfeón tendrlt lugRr.
como decimos, el domingo a las 1t de la




~ste no pcdrfa producirse j;j no se daba 1
satisfacción a las E'xigencias catalanas. I
y se di6. porqllP a las paras horas de
hallarse en Madrid el Sr. PI}' Suñer se I
sabia que se habla llegado a la fórmula
salvadora. t Pléyade de virtuosos hizo que Navarra
"
Como no? El Sr. Nico!au d'Olwer, ! culminarnen elar.le musical. Los nombre.' "'''-_••_'''-'''~illI~__ d''bdl' .MMU
I --- -"....con la rudeza a que nos tienen acostum- de sus maestros mmortales f guran en pr!.
brados en su lenguaje los catalanes, dice \ mera Unea en el Conservalorio nacional.
bien clmo en eLa Val"guardia. Que tenia formando una gerer&CIÓn de artistas que
más cod:snz3 en esle Gobierno que en . todavl.. hoy enlllsiasman nUf"SlraS fIbras
olros, eRlre aIras razones, porqu~ nece- j con sus bellas composIciones. ••••••n ••••
, .,., de 10' votos catalanes y lo, gobiernos' Aun celelt2" I!'ralvmenle el ardo las d p.
! . Apenas terminados los Terneos e Ing~
espaf!oles-agrega-que necesitan I(ls \'()o dl!!ces armonfas de Esl¡¡\'8. Of" Ameta, de Pong y Tennis. que organizados por la
tos catalanes serán propicios a las fórmu· Larregla. de G -zlambide. de Goniti, to- senor1ta americana Ellen Jacobsen y el
las de concordIa. , davfa par~ce ptrcibirse el melodioso soni·
simpálico ingles Tommy lohnson. se han
¿De concordib? Esta {'xiste cuando las do cel StralÍ'varius de Sarasate }' resonar celebrado en la Residencia eslOs días. y
parles deliberanles sostienen de buena fé en los principales teatros del mundo la de los que fueron vercedores la pareja
sus puntos de vi!lla_ ~ voz vigorosa y perfectamente modulada Henrie-Dumas (p.), en tennjs y J nel el.
En el caso actual, la concordia la impo· 1 de Julian Ga\ arre. '- dArnau (J- A. J, en ping pongo ya uan a·
nen los 40 votos de la e¡;querra. de los No es extraño pues, que en la patria de do comienzo los parlldos para la .COpfl
cuales tiene absoluta necesidad el Gabi- t la mUsica. en las prlOcipales festas de sus
Residencia. que a imitación de la Copa
nete que preside don Manuel Azaña. . I poblaciones, procuren los ~nlusillslas del Davis. se jugarán tos dlas miércoles, jue~
¿ ESlá ciAre? Y si no lo está bien saben bello arle solazar su esplrltu con las ar- 1ves y viernes de esta semana entre os
pasárnoslo por los morros los pallUcos de monras de sinfónicos conciertos celebra· equipos .The Wel~. de Can b'idge re- ,
las Ra'mblas. t dos por preclaras entidades musicales. presentado por CJatk-j{.hnson. yel de
De todo ello, parécenos que eso de la El O,ft'ón pamplol és, de renon bre ya jaca por Jin enez Arnau U. A.). Espuny~
Autonomfa calalana \<a a costarnos a los antiguo. ha slúo aplauJido en épocas di·
M d'd B IVI j OJmas (j. M.
a
).
demas espailOles un pico nAda desprecia- . versas en a TI y arct' ona, a enc a, Una arlblica Copa rPgalada por D. Do.
ble. sin obtener nillguna ventlljfl, Zaragoza y en todos los pAises donde ha min~o Mlral, será el premio a los vence.
y aun asf, el nacionalismo c"talán no dado sus \'Ibranies audiciones; entidad,
dores, ~iendo en ella gr~bados los 110m· L
se conforma, declArando la f¡ le, en un que con la cooperAción de la Orquesta d ~em8n8
bres y gm;rdada C(lOJO recuerdo en la Re- """"'..;.;;;;;;""=
documento dirIgido lil directorio de la es- Santa Cecilia y la col ... boraclbn del eximio sidencla.
querra. que el Estaluto no llena SIlS ansias Sarastlte. celebr¡¡ba los clásIcos crncier.! Para el 5l'¡,bado próximo estan anuncia.
nacionales, ni la I~erubllca satisface sus tos, ya históricos, cle las fiestas d.e Pam-
dos los grandE's Concursos de Natación.
ar,helos y aboO".a porque se acentúe la po- plana, conlierva E'll fl\lge su amor anrsti-
que ccmenz/:lndo a las 10 30 de la mañana
Hliea" nacionalista e izquierdIsta del partido ca. agregando cada ano nuevos laureles 1 l·· ,. d ' ,.• para as e mllna atlas, ten ra" su con l~
Cuantos se oponian 11 la concesión del a los ~uchos que aureolan su ensena, es· nuación a las 4 t.Ie la tarde. juet'es 1l.=:Mitad y mitad. respecto al
E~jatuto tenian rabo. El Cslatuto n(l era plendlel do Ilor todas parles con la aceIta· 1" b '. d 1 d tiempo. Semana esta que nos hemos dis·
• _ _ • t • la rd o a e ase e carreras comenzan-
más que'd punte de partida y ahora se da d,rerdón del gran ITlLestro dan Reml- d I 40 t S • t lO ¡N. frulado dfas de calor elevad~ y otros con
, . '\' . ~ O por os m s. rtas. uas a s w
esltl vlendo. ... "glO j> uglca. . mts estilo libre ya c6nlinuación y para v'entecillo fresco y agradable. Ha habidO'
Aun los posibilist.as. es decir, los que i Un carla reme/1lber de las fiestas .de sol;z de los es~ecladores. que no dudo ligeros conatos de lluvia que ponlan es·
van bien en el machuo, usufructuando jos Pamplona hace cuarenta años pone a d· , . 1 b á peranzas optimistas pero pronto se esfu-
. . . 11 BCU ltan en gran numero, se ce erar n
cargos del GobIerno local, na dpJan de nuestra vlsla las do~ entidades del be o d b 'á I maban ante el triunfo del sol radiante y ..., b carreras e o s cu os con sorpresa¡ un
aprovechar todas las ocasiones para afir- arte que pueden figurar en la cun re de I t·d d W, P lid ,de Agosto. Y persiste la sequla con su
1
, O 1 1par loe a er o o enlre os os eQUl'
mar sus senlimientos nacionalistas. las existentes en el mundo: El r eón d 1 Ji ( secuela de e~tiajes que agolan los cauces
Esto y los llamados problemas sociales, pamplonés y la Orquesta de Sanla Ceci- J ~os 4v~nce _ture), p,or I a roa 8
e
na, } a qd
ue
de los rfos y secan los manantiales. crean.
. _ _ . . . lIay lOscn os y lila mente oncurso e
con su secuela de atentados y atracos. ha. El ptlmero CUYA orgalllzaclOn }' dlrec· S 1 T Ir d·. b do problemas que ya empiezan a preocu-_ . . .. _ a tos en rarrpo n, que para ICIIO o -
conslitu}'en lo gran preocupacIón del Go' clan IIl1C181 se llevó a efecto Dar los lIlol· . - h 'd I d par. Es una falta de agua la que se pade·
b'·er"o 1 vidables maestros Camada Garela \1 don . letea a SI da cOd
°dcal o, I.ó' h . d
, • • • fI I reyen o, a a a an macI n que rema ce que creemos na se a regIstra o ~tra
En Sevilla llevamos unas horas de rela- Hllanón Eslava, fLé la escuela elemental li " en esla montaña.. . entre os e ementos epor Istas, que no se
tiva tranquilidad COIllO SI se tratara de Lna del Que más larde se reCOllOCIO como el • á d f d d I d I - El Gobierno ruso ha pedido el place!
. J G I ver n e rau a as 88 esperanzas e os
reacción en el espríilU ciudadano. hasta pnmer lenor del mundo, de uhan aya· - d • Idafavor del seifor Lunarchawsky para em-
f ,.' orgamza ores, que lIan puesto o as susaqui cohibido y acobafdado. rre. y la segunda, en cuyas Ilas rmdló I 1 lid b ·11 bajador en España. Ha sido aceptado-. . S energ as para e ogro e una nante .
Es verdad qtle el Poder publico poco o culto al ane el mágiCO arasate. . d d •. I -'b d dice el senor De los Rfos-no SOlO por. _. . . Jorna a epor Iva, esperaremos a _ a o .
nada, ha hecho por levantarlo. t La culta SOCiedad Jacelana va .proxlma~ " Y entretanto nos entr~n.aremos pa(a que ~ acceder a los deseos de RUSia. sino por
Porque hay que ver. llevamos dos años mente a solazar su esplrllu artfstlco con la I b di-ni' d 'tralarse de una figura internacional de
de crllllenes sociales sin que fuese eficaz audición de selectas obras del Orfeón na-! os n0
1






que en I gran mérito. Es autor de varias obras de
en ma ugar en me 10 e 8n os extran· ,
la acclbn t.Iel Gobierno contra elles. varro }' el fCO de sus vlrgQrosas voces Y jeros y que por lo mellOS alguno pueda t carácter politico Y además es un gran ca·
Hubo momentos en que en muchas ciu~ de sus dulces y melodiOSOS acordes reper· b t C t medlógrafo.-
dades y en el campo. el prtncipio de aulo- cut Irá enel ('~clope Ge Uruel para nueva· ge
ra
arse en...o ras 10dPa'D· QD
ue
p.ara es os Viernes 18.=Diee .El NoticieroJ de
. Ollcursos lIa rt'ga a o . OOlll'gO_
ridad eSluvo en los suelos. ullrajado, Pl- mente reson~r. potente, en 'el sepulcro del El'· . d t Zaragoza:
. I b n e pruXlmo numero aremos cuen a .
soteado por los revohosos de todas clases. Roncal do yace el lOO VIda le lenor que d I l. d Esta tarde se ha reunido el tribunal por·
• f é· . ñ die os resu a os. ..
En Sevilla es donde ha comenzado a hace anos u insIgne campa ero e os J. D. lamentarla que ha de Juzgar de las res-
ensayarse la ley de Orden Publico, que, orfeonistas pamplpneses. ponsabllldades por los fusilamientos de
hace días. volaron las Cortes. Veremos MIGUEL ANCIL Il:lrlllllru~UI~II11I!lIlllIllUn'lDllImlmlUumllllnnIllllllliltlattlllllllftllllllllltl"lWllIIl Gal~1Il y Garera Hernttndez.
cuál es su resl..ltado puesla al servicio de LVI d' .. I ' Acordó el ttlbunal ret:hazar In petición
ciertas autoridades. ,... a e a a,.8 a 1formulada por el general fl:l ilndfZ Here-
En el 01 den general polltico. toda la Eh'ctivamenle; el Orfeón PamplO! és Juventud Católica dia de Que se le pt'rmillera trasladilrse a
atención psIá puesta en el proyecto de viene H Jaca el próximo dOlllJnlZo. Su vta- . Mallorca en situación de prisión atenuada.
arrendamientos ,Iusticos y sobre todo en je llene, además de su valor at1rSI\cO, el i Fue admitida a lortlar parte en la causa
lo que pase respeclo al artículo 17. de estar inspirado en un deseo, muy de En el salón de actos del Spmlnarlo la madre de Permln Galán, siendo repre-
El Poder obllgst a mucho y mas que el estimar, de acercamiento enlre Navarra y Conciliar, celebró ayer tarde la juventud sentada por don Hllario Ayuso, y la eapo·
poder, el miedo a unas elecdol1es gent'ta- Aragón,- de ¡H:e.ntuar la cordialidad de re Católica Ulla amPnlsima Velada literario· sa e hija de Garcla Hernándpz, que s~rán
les, a ese salto en las tinifOblas como le ladones enlre las dos rpgiones hermanas. musical, ratrocinads por la Asociación de representadas por don Franciseo Rubio.
llama un peribdlco de izquierda, que ha Fué el año paSAdo la Universidad de ve· PadrE's de FalT'i1ia. I Se trata de que vayan a declarar algu·
de ser motivo para que se buc;quen todos rtlno la men¡;ajera aragon~sa de esle sen- El I<,cal se vE'fe rebosante de selecto nas perSOnas de Jaca, A)'erbe y Huesce.
los pretE'XIOS imaginables a fin de que las tir (ptea de Pamplona, y es ahora el Or- publico que símpallza con la nüciente aso· El tribunal se hizo cargo del sumarlo
Constituyentes p( rduren en (>1 e' ¡MriO Y feón Pamplorés el que trae 8 JHca. ¡den· ciaclón. enlregado por el fiscal.
en el tiempo, a ppSbr de que hnya dllho ticas aspiradores en gE'ntil rpClproci- PresIdió el Excmo. Sr. Obispo acampa- LB acusación es muy dura por los caro
en Santirgo ~l Sr. Maura, cen uro opti- dad de &feclo. Por eso es de eSperar que ñado de los Direclores de las ciladas aso· gos que formula.
mi~lil:) Ul: I,-nlo pUNil. que es fatal el fm Jaca cumplirA rOn sus deberes de hidal- I ciaciones. -Dicen de Málaga que en el pueblo
del Gcbierno de izquierdas. gufa. y IribuMá a la afamada mesa coral Agobios de espacio nos vedan hacer del Coln ellar un marido celoso incendia
. , B. L. de Pamplona, el homenaje a que tiene de· una reSEña detallada de todos 108 numer08 el lecho en que dorm(a su eiposa y una
grl1ficos V de otro ~énero que se realizarán en el
laboratOrio del A. C. F. y con III i:llervf'nciOn de
una cvmi"ión especial que forman lal 11109 IIllHa
perponalioJades tecnicus dt.1 poi". Lu cunclusio·
nes que se oblen¡:(lln I'eráll [anto más probatori8ll
por cuanto nv ..e trata de un coche que se ha)a
parado por IIve,ia o ..cridente, ~ino que Re le ha
p!lfado estiln':u ln comllciones norlllale8 de mar·
cha .•
Uc!lpues de c'ta uplicación el senor Citrot!n
tuvu un ra>Jl:O de los que le canrclt:rizan. s..bido
el' qu~, cun OCé!sión del record óe su 6 cUmuros
_Ro!l8lfa lb, cUllndo este 15 CV. cublió los clCn
mil kms el ano pasado, el Rrllr. con"truclOr film.
ck ofrt'ció un millon de frllncos a quien, en el
plazo de un ar10, IlIeIOr",,,e Sil record. Pu..s bIt n,
romo ahOf8 ~te lluevo recoró CUroen es de
m.UX1 kms. el citlldo con!!trurlOr ofrece:: 'r,.s mi.
Ilones dI' flancos a quien, anles de 1 ~ óe eno::ro
de 19.15 recurra mas lle 300 to::l kms. a unH meaia
superior a la del _8.. que ae.-bl de triunfar, es
decIr, a mis de 93.400 kms. ~lJr hora.
Conviene recou!ar que hbiel do sido prf'ciso
disponer de la pista de Monllh"ry para 111 lIe~lIdB
de la Vuelta.l Francia AutumOYll, el C..mpc:ulltlto
Ciclista de Francla y la Jornada "utulllO\'lh.. la
femenina. la marcha de 1lI ..Peute l<oSioI~.. tuvo
que sUFfIo'nderse durante esas tr,,;;; flt~"la", r.,pre·
!Ienlando eSl18 tres l1usrensiunel1'¡~hora" y me·
dia, liempo que, a los efeclus dd rt'cord, /10 Jw
sido deSCO/lfodo; es decll que la Ycluciuad lll~dla
eft'clivll, rllientra" el coche e.. tuvo rod.,n':o, ha
lIido d" 94,5al kms. ¡:lor hora
Esta condición era indl"pe:ns..ble pues intervi·
niendo toda la prU('ba una deleRación de la A. l.
A. C. H:. hablll, para ser homolu~able, de sorne·
terse a los regtal1lt:nlOS d~ la in"tituclón interna.
cional que son !leverisimos como a corllillullción
puede verse:
..Los aprovisionamif'nlos. preparaciones y cam-
bi09 de piezas 8(' han de efeClllélr en presencia de
uno o mlt~ COmisarios y :mlo con la h"rn1ll1'lnla
material y piezas de rec<lmbio que ~l cocne lI"ye
a bordo, desde el comienzo d~ la prueba, dándo-
se una lista de todo eltu a los CUllllSllIlUS que la
comprobarar. antes de ponerse el coche en IIlar·
cha,
No pueden ser sustituidos: el o los grupos de
cilinoJrOll, los ~mbolo •. las biela" ci¡:UcJial, CllTlcr
Iluperior o inferior del mutor, arbol ue lo:v1I5, Cl!'
Ja de velocidades y sus en¡¡:lunll]Cll, Chllssis,
puente trllsero y delantero y bUS piezas».
Veamos ahora cuales lil1n ~ido las riezes cam·
biadas duranle los 3()).000 Kl!ómdros.: 2 colla·
rines de aprieto, 2 corrca", de yemiladur. 6 car-
bones de dinamo, I rampa de ace1le, 1 "' ..lnbo de
ballesta, 2 oombiltall cÓllíj!;O, 1 cri!!tul de f~ro có·
alao y su junta, Illlerca de collre, I b.n.liJ:,l
, soporte ai~lllnle delantero de motor, 41 ". ~llIen'
t08, J váIYula!!, 40 bujlas, una ruella tm.elll ,rota
eo la pistal, J juolas duritll de gasolina, 3 "nJ:ra·
Radores.2 bomba» de gawlina, 6 jUnio» dt'H.cha
radilldor, 3 lenguetall de dbtrit:uidor, 1 d:blri·
buidor rotlltiyo. Todo ello, al preciu de CíllálO¡¡:O
de recambio, Citroen sumar8 junas mil reSelll>!
La comlsion ue I~cnicos que ya a pn..ct'aer
ahora a ¡ns t::lamenes y comprobaciones .,,,Ia lar-
mada por la siguientes aUluTldade~ cientilhas:
M. Bes de berc, mspecr"r ~t:n"r<ll de 1-\1118:>; M.
Brelón, director de la Uficm) nacional de In\·en·
los; M Cele<rier. direClor de los Laburaturios
del Conservatorio de Artes y Ofio.ks; M. Ouma·
noi!!, cire<tor de 105 serVIcios l~~nicus de la Oh·
cillll nadonal de COll1bu~I1Dles Liquido>; .\\. Uel-
peyrOU!l, director del lab01rlltono dd A. C F;
M. Ch. Farou:l, presidlnle honurario do:: la :-.oclt.'-
dad de Inf!enicr09 del Autumovil; ,\l. Gui lel. di·
rector de la escuela Central de AIlC" y Malu·
factura8, M. L~b~, dirt'clor ~eneral al' la I:.n~
tllinza Técnica; M. Lo,")', dirlClor ce la E,.cue·
la Nacional de Artes)' Ullcios; .\\. LUIlkt. dir..c·
tor de los labor: lono:' del A. (; F.:!tl b",rón p".
tiel, pret'identf' tle la Ft'dl't"adón N"dl nal drl
AUlo:uovi; M. Portt>YIlI. el presrdE-nte de la ~o'
ciedad de In~tDi.. ros CiYlleti; .\\. J(:i101 I~ev. pre-
side"le de I":J ~iL'i!ad de Inp;enierus Cl\'il~,,; un
reprcsemante del C()mit~ de la~ FOrja,;) .1 pre-
sidente: de la Federación de la preU.lKl francesa
M. Henry ~imond.
Los record.. que h"brán de ser bomologados Il
favor del Cltroi!n -S, son los si~ul"me:-:
1J2 internllcionoll..-s de dur>1cioo de 2,1 1.11 di8l;.
39 • de di~lancia de 4.000 11 .1< O tOO kms.
18 del mundo de duración, oe 35 11 133 (Iias.
27 • .. de dislancia, de 140.COO 11 JOO.OCO
kilómetros.
Una gran parte de estos records los tel'il:l des·
dt' el pllt'ado aM el 15 CV. Citr. en 6 cilindru'"
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<:iran venta de Sanados en ~nsó
La
de
·PIIWI... 1" 1IIIIl __• l '''1 _.
I Se ha recibido ya el tanque borr.ba ad·Quirido por concurso para el servicio de
riego e incf'ndios de esta ciudad. Procede.
I
~ de la casa Cilrt e'l r es una hermosa y po.
lente máquina que llenará ~eguramenle
I las necesidadE'S locales en Jos aspecleS di·
f chos. Según se nos rarlicipa, esta larde
a las 4 se harán las pru( bas de entrega en
la plaza del Marqués de Lacadena.
Ha visitado algunos pueblos de esta
provincia el diputado a Cortes don To-
; más Peire, siendo en todas parles recibi·
1do con afecto.
I Hoy sale para Avila, su nuevo destino,el contador de Fondos Municipales don
I Tomás Enrech, que en este Ayuntamiento
! ha ejercido su carHO por espacio de algún
i tiempo.
Le deseamos feliz viaje y toda suerte
de satisfaciones en su nuevo destino,
La Conferencia uni\'ersilaria del do·
mingo estuvo a cargo del ilustre caledrí')-
tico de la Universidad de Madrid y miem·
bro prestigioso del ConsPjo de Cultura
Kacional, don Ud)sno González de la
Calle. Presentado por el señor Miral,
el corferenciante hizo una acabada blo~
graffa de don IlIan Sobrarias, medico, hi·
jo de Alcañiz. Lo dió a conocer como
poeta inspirado y humanista notóble y di
jo tambien de su vida andariega, que des-
tacó su nombre en Italia, principalmente,
El orador fué muy aplaudIdo,
Realizada la subasta para las obras del
Mercado y cuadras para ganado han sido
adjudicadas a don Marcelino López Ra·
1 mas, de Zaragoza par 222.200'67 pesetas_
, La baja que ofrerfa el pliego de este
senor era de medio por 100 y fueron va-
rios los presentados a la subasta.
Desde eJ 15 de marzo úllimo, un CitrGen .a.,
de serie, de pr.piedad de la ~oci('ctad de A(eite
Vacco y denominado hllmotl~t1C8Inellle _Petne
H:OSlllie., march.:l ~in ce...r, dio)" noche, aobre el
8utódror.:o de Lin3~·Molllhe,y.
Cubrió sus prlmero'l IC'O.OC'Q kms , alcaozó lue'
Jto los 136 (XX) quc Ct>nHltuj"n el r. cord que, con
el nombre de ..U::l~llioll·, IUlbia alcrnzado, en
una tentativo Yac.o, Ln (; ci.indros, 15 C\. Ci·
troen. igualme¡,te de ~erie cl liño pa!<lldo en el
mit'mo autó<!rolllo. Luej!;o) fueron los ~oo lXX), los
250.lXX)." Y ti coche Illantenla IU veloc.hJlld me-
dia de m,fAX) kms. p r honro
Nadie l!Ilbia cuando h.. bría de detenerse el infa·
I tiJ:bble .s,., hasta que el propio 1'1\. Citroen deci·dió que al tlej!;ar alas .J))lXX) km8. se dllrla porterminada la formidable prueba. Elluevetl 'TI de
I Julio file alcanzada esa di"rancia y krminb la de-
mostr~ción con \lna vuella ..de honou a la piRta
cOnlluciendo el coche su propio constructor t'l\r.
Andr~ Citrot!n.
Ante las numerosas personatidade8 y reprC>lCn-
taciones oficiales que asi~lleron al acto, M. Cj-
tr!Ñ!" elpuso 108 motivos que le habfan decIdido
a dllr por terminada. la demostración a 101l JOCl.OlX)
kms. de recorrido.
..se ¡:ehl'f!ula - dijo no solo una finati~Qd de·
portiva sino aIra de orden cienllfico palfl .urni·
ni~tr¡¡r a la industria automóvil elementos de e8·
llldio que, por ahora, pueden conslderarse,@ufi-
cientes con este n'corndo de .'00.000 kms. El .11.
1,
C¡tr~n VII a 8U aho' a selllldo por los ComiMrios
lecnicos del Aulom(lvil Cluh de Francio y lucJ{o
sometido a toda una serie de exámenes metale-
Los dlas 25 y 26 de:l corrie:nle, y en el pintoresco monte de Gua-
rrinzlI, lugar casa _La Mina .. , ttrmino de. Ansó, se pondran a la vent"
I 10.000 corderos, clase: ansotana, en inmejorables condicitmes de pique.




Fi~sla prl'paratoria en Jaca
~
La Peregrinsción a Lourdes
Comunión que c~lebrará a la8 7 y mf'dia el E:lce-
lentf8imo Sr, Obi~po; y ala8 9 M'88 a intención
de los devot08 del Corazón de Maria.
Por la tard~ a las 6 y media daré principio la
novena del Inmaculado Corozbn con F:lpo~ición
de S. D. M. Rosario y Trisagio Mariano.
(iacetill
Cerrado el dfa 16 el plHzo para la admi-
sión de folograffas ron destino al Concur-
so convocado par el SindIcato de Inicia ti
va. próximamente se anunciará laln8ugu·
ración de la Exposición que con las prue·
bas redbidas se ha de celebrar en los lo·
calEoS del Casino de Jaca.
Don Ramón de la Rica ha escrito un in-
teresante trabRio de divulgación de la fu-
tura ley-ahora en discusión Ln las Cor·
tes-de arriendos tt1sliro~. Publicamos hoy
el que podemos Barnar preámbulo del mis·
010 y como es mucha su exlE'nsión si a
alguien interesa la lectura inmediata de
esle trabajo, nes complecemos en poner
el ejemplar de que disponemos ti su dls·
posición.
A benefIcio del Rope(o Infantil de Ca-
ridad se celebrará mañana, viernes, en el
Teatro Unión Jaquesa un brillante festival
benefico,
Tiene el programa alicientes muy so·
brados para justificar el inlerés y espec~
tación que ha despertado en 18 sociedad
Jaquesa.
Un cuadro de aficionados integretdo por
bellfsimas señoritas y distinguidos jóve-
nes pondrán en escena Lola y Loió, obra
interesante de Fernández del Vlllar, de la
Que hacen sus interpretes, según nuestras
noticias, una verdadera creación; y es que
figuran en el reparto nombres que consa-
graron su valor artfslico en ¡.málogos fes-
tivales y que ahora triunfarán otra vez,
decididos como eslán a superarse a si
mismos en justa correspondencia a los ca-
riños con que Jaca espera su actuación,
Cierra el festival un original flO de fiesta
a rargo de un grupo de bellfsiOlBS señori-
tas dirigidas por un Lompelt>nte pldesor
de b;¡lle.
Hay para este fcflival lan llrato am·
bien le de cordiahdad } de dis!iT'ciól1, que
mañana ofrecerá el teatrO ese a~pecto en-




hijl de corta edad. A las voces de alJxlHo
acudIó l¡l Guardia Civil y anle ella decla I
ró el tnarido Que ignoraba lo que hubiese,
podido ocurrir, pues él dermis en la parle
bala de la casa. Pero su esposa Ana Ma-
rra pudo declarar, y dijo que su esposo, I
impulsado por celos infundudos. subió a _
la habitación aoode ella dormla con su hi- 1
jila, y de"pués de roc'8r con gasolira las ¡
ropas de la cama, le Prendió f..:ego y se
marchó a la parte baja de la ....asa. ,La Per('grinll:ion de la Diórc:-i' Ce Jaca a
La Guardia Civil deluvo al parricida. Lourdes Sf' hll visto coronada prr el !rejur de 109
La niñit, pocas horas después de ocu- .':liIOS, ;lues no solamente se ha lIe~Hdu al número
suficiente de plazas pAra el disfrute de trenes es·
rrido el suceso, y Iras grandes sufrimien~ peciales en E:-paila y Francia, loina qne se ha re-
tos, ~ejó de exlslir. I balllldo con creces ('~a cifro.
L::¡ ",Rdre se encuenlra en grave estado. La Junta organizadora accediendo a los deseos
Sdbodo 19.=los incendiOS en los mon- de muchos jOCctan06 que, al no reder acompll/lar
tes y bJ~ques, conslitu}en una nola dolo. pt=rsonalmente a 109 piadososperf'Rril'os qukren
unirse esprritualment~ a la Perf'Rri"ación. ha de-
rosa del aClual verano. Cesi no pClsa día terminado celebrar una fiesta preparatoria el dfa
sin que la prensa no nos dé /a noticia 28 a las ocho de la maftana en el Colt'j(io de Pu.
amarga, Hdce poco fue en Zuera y ahora dres Escolapios.
es en SalvatIerra, donde se ha declarado j. Con~iilirá en una solemne Mis'" de Comunibn,
un incendio que amenaza deslruir cientos ¡ celebrada por el Elcmo, Sr. Obispo, y, durante
lo. la CUlil, pronuncillrá un elocuf'nte sermón de cir.
de hecláreas de monte. ; cunslllflcifls el Rvdmo.' P. Valf'ntfn Caballero,
Parece ser que no ha tenido la impar· l Genwll de las Escuelas Plas y Orador de la Pe.
lancia que se creyó en un principio pero re~rinad""n,
asl y todo se calculan las pérdirlas en va-l Se suplica la asistencia a todas las personas
. I de pe' I arnanles de Muría Inmaculada,nos 011 es . e as,
Domingo 20. """,Un dia fest! Va, verda· I IH~II'IIIIIU(llUIIIIIIIIIL mlllllllllllnUlllt~!11I1I1II1!UllIllIIllllIIlIIl~IItllIII.lIl1l1l 111
derameOle veraniego. la ciudad en masa
se despobló camino de la montaña y los
puntos más abruptos del Pirineo recibie·
ron la visita de cientos de turistas, ávidos
de las bellezas del paisaje y de las gratas
lemperaturas de aquellos picos.
Ola decicado al campo ha sido este
tercer domingo de Agosto. como sus pre-
decesores caluroso y de sol rabioso.
LUJl~s 21.-Sin prensa es diflcilla in·
formación del dla, Por otra parte se vive,
enJ,lnª paz encantadora y ni siquiera pre·
octlpa ya a las gentes las jornadas parla-
mentarias, Que pesan como el plomo. Unos
cuantos robos, dos O tres atracos y algu-
nos t1ri:os sueltos y.,. nada más. Esto ya
no tiene importancia y nadie se la da,
Martes 23 =Eu Gibraltar es detenido
un estudllltlte alem"n cuando obtenla cro-
quis de las fortlflcaciones.
-Es muy oplimi~ta en Barcelona la im·
presion llobre la nola presentada al Go-
bierno por la Generalidad en relRción con
el traspala y valorcción de servicios.
Miércoles 21 =Se firma un conlrato
con MéjiCO para la construcción de buques
de guerra.
Solemnes cllltos ~n le C",pilla de 108 Esclavas del
Inmaculado Corazon de María.
Con motivo de la feslividad de su euelsa Pa·
trona. el pró:limo domingo, díl' 27, hllbl' MiRa de
Solemnes Cultos que en honor de su Indita Po·
triarca San Jo~e de Calasellz celebrorá la Comu-
nidad de RR. PP. ESCOlapios.
Dla 26. -A las seil' de la tarde Rosario, Salye
y \.iozos, terminando con la aJOlaC1Ón de la Reli·
quia del Snnto.
Dla'Zl -A las 8 Misa de COlllunión.
A las 10 Misa 80lernne cuutada y adoración de
la Reliquia del Sauto.
Por la tarde 11 las 7 iJtuales ejercicios que el
dCa anterior y st'rmon por el Rmo. P. Valenlln
Cat:lJllero, Vicario Generlll de la8 EsculSas Pjas
de Espaila. \
lJ4a ZT. -A Ifls 8 Solemne Comunión preptlrll'
lori\i de la Pereltrillación, administrada por el
EUlIlo. Sr. Obi~po y plética por el mismo Ora·
dor del dla Interior.
El P,.pa Benedicto XIV conc~dió, eh 13 de
Ag:o~lo de 1149, indulll;encill plenaria a los qlle,
confe§8ndo y comul~ando, vj~i1en en este día la






QIL .~RQE••• - .....c ..-
Pinturu PTe98T8daS. E_fiel. Verde
rOllll y azul para blanquear. Papelea ¡»aI-
ra decorar habit.ciones. Ce,.. pllTll SISe-
los merca A""I R O N. Tintes f*'
ra tetlir ropa.
CAL PARA BLANQUEAR
SOt'lp(huf AnónimA fnnrhu'A Pro 1~
UBKtTftS DE JORNfttE5,
nPDELO RECOnENDftBLE,
DE VENTft EN ESTft InrRENTft
ZAR,A G 07, A
CapitaL.Ptas. 20.000.000 <':UCUNSALKS: Alcaniz, Almazán, Ariu, Ayer.be, BalaKUer, Barbulro. BurlO de 0-.
Ca.tayud, Caminreal, Carilieal., Caape, 0..
Fondos <le Rese'va roca, ele. de loa Caballeros. Praga, HueK.II,
J.ca, Urida, Madrid, Mollu de Arap,
y Fluctuación de Munwn, Sariftena, Se,r:orbe, Sic8enu, So
rÚl, T.T8&0D8., Teruel. Tort08ll Y V.leweia.
Valores 6168_._9_0_._·5_3--=-----:... :,"'.::..:E:.:NC' EN ..OKMUZ
SUCURSALES EN: Aln88, Alagbn, Albalate del An.oblapo, Alcaftiz Alcori_, Abnnia de
D' Godina, Ayerbe, Barbasuo, Boria. Canfrallc-Arallones. Epila, Oallur, Graua,
Hijar. JACA, Monzón, Morata de Jaiba, Morella, Puebla de Hijar, Tamarite ele: Lite-
ra y VillRfranca del Cid.
AGP.NCI.J"S; Bl'llabarre. Calanda. Fortanete y ViIl6res.
AGENCIA UKBANA: E8Cuehls Plas numo 66, Z..18jitOz.a.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e IndustrIa-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de CrMito.-lnfor-
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones 5ancarias
TIPOS DE INTERÉS
De~de l." de Julio de 1913 y 8 virtud de 111 norma del Conseju Superior Bancario de nb8er-
van,,¡" g(n~ral V ubllJ!; (ori.. para toda la B<lnca operante en Espana, este Banco no podr' abo-
nar lht.,re,;cs ~uplriores u 108 :-iguientes:
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista .........••..• 2. % anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Llbretas ordinarias de ahorro de cual-
quier clase, tengan o no cond:ciones
limitativas. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 % 0,. •
B) Imposiciones a plazo de tres meses... 3 0/. •
Imposiciones: Imposiciones a seis meses.... 300 ./. •
Imposl...iones a doce meses o mils... . 4 0/. •
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS sei\aladol
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
I)omicilio social, edificio propiedad del Banco:
I NDE P E NDE NeI .-\, núm. JI) y 32 - - - Zaragoza
"
A IR vista.......... .••••• .••••• •.•.•• . . .. •• 2"1. .nual
11. OPERACIONES DE AHORRU:
Al libretAS orllinuria8 de ahorro de cualquier cla-
se, tcnjit!!n o no condicionell limitatiyas.. ...•.• 3 Y medio'_ •
B) Impoeiciones • plazo de 3 meeea... • •••••• • •• • 3 -lo. •
Imposiciones: Impoeldones a 6 meael.... .......•..••..... 3 (lO "L. :t
Impoeiclonea a 12 Mese. o má... •• .. . .. • .. . .. ""1. '
Regirán para las cuentas corrientes' pla&'l lo, TIPOS MAXIMQS aetlabld08 eR eatI nonnII
para las IMPOsiCIONES a plar.zo.
P,..ta_ Hlpotecarl.. ,or eu••ta ....
Banco Hipotecario de España
Ollcina de cambio de moneda en la estllclón Internllclo-
nal de Canfranc.
BANCA - BOLSA - CA.BIO - Cl.lj DE AHORRaS
OPEllACIOMES BAICAlltAS El BEIERAL
TIPOS DE INTERÉS
Desde l.- deJu io de 19\1 y 8 virtud ~e la norm!l del Con!eJo Supe:ior Bancario de obaetVflD-
cia general y ob1iA"~tor¡a para roda la Banca operante en E-~pa1l8, elle Banco no podrt .boDar
inlere9<.s superiores a los aigulentes:
J. CUENTAS CORRIENTES:
I MAYO., NO...~ BISSucur8al de J A C¿~ I A"UTADO, ~"lh•. 3_________~T.lÍ..ONO, Klhf. 63
BANCO DE 4B460N
CAPITAL 12.000 000 d. p"'la. - I - FUNDADO EN 18~8
f\,
Banco de Crédito de Zara~ola
S ende UNA VACA Lea usted LA UNiÓNe v rec,on parida de
..,m lA.IM"" 111 1 • 7
buena rpZd. Dirigirse a la calle del Fe- ._...... ..._ ...... ...,
lIenal número 8. -Jaca. I ,.
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CONSULTA: Don Jaime l. 40
ZARAGOZA
CE Q A 1
A}'lldonte del Dr. Roncalés
G¡\¡{GA~TA - NA1.:JZ ~ 0100
ti <.
Pdsará consulta todos los vicr-
n~s de 9 de la mañana a 2 de la
tardc en el 1I0T~:L ¡\¡CR.
,JACA
Salvador 'P. del Curral





M~dico del H, Cllnico
A}'udolite del Cnledriitico Dr. COl'adesus
Profesor A. de la F. de Medicina de B.trCelono
A. CAR'PES1\
Cerdán. n.038 Tt'léfono395-l· Zaragoza
ENflRnEnrOf( OE lft nUJER --- PftRTOS
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I I BELLIDO, 18 i
~,' ¿Q'liere V. ::o:'r ticmpo y •
~ dmero en decorar y empapelar
;
sus h..lbilaciones?
Lo conseguirá encargando sus •
trl1bajos en este laller.
;
Talllb en se aC'aba de recibir el
muestrario má!; moderno de la •
temporada, de papeles pinta- •
~
'. dos, el cual se llevará a domi· •
cilio a QUIen lo solicite. •
---
1:
NOTA, En este taller se reciben ~:.
enC8rll:0S dI:! toda cine de blanqueo.
~
VISITA EN JACA














la calle Mayor núm. ;,.8. (U.10 Iillt=r,or).
Razón: H jos Lacasa Jpléns.
Venta de casa
Suscrfbase a L1\ UHIÓJi
5E.\\ANARIO INDEPENUIENTE
JACA 1 pla. trimestre
Resto de Esp<lña ' 5 plas. ano
Extranjero 7"50 ~ )
Se arriendan
1~llIIlllIllInmlllllllllllll ¡IIUUlUlIll,n111111 ~1IJ1l1l11n 11 QIIJlIIIIIIIIII ,LUllIIlll:~: YIIII!IIIIIUlI
Se vende la que en las afueras, cerca
de la Puerta de San frarclsCO. llene el
rÓlulo del PASEO DE FEI<MI~ GALAN.
Pl:Ira tratar, con el propiel.nlO d~ la mis-
ma, en el principal izquierdo!.
11 11
~ 11111111111111111111111111111 1111 m!lllln~ 1111111111111 ill1l1ll11ll,1H1 11111111 Iollllllllllll)lllllllm 1111 u
M d· Se necesila para se
l'le terO glllr Ilt:rr<lSde h"b"..
reo y huerta en Jaca. p.Ha Informes don
~hrllmo Pérez Sanliller.
Frane'seo Ferrer, .11, 2.° - - JACA
S d una casa en el Pa·e ven e seo Es,,",c,; in-
fo-marán en la calJeJoaqLln COSI.:l, mime-
ro 2,1.°, JdCiJ. Se dará por su cO~le.
===============------L.A~...:U~,...~I(:::;\N;...".==== ....;;;.:-,=
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DE TODAS CLA"ES
Inmejorables calidades
e S Se vende una en la calle dea a frallelSCo fcrrer nO 4, du~
plicado. Y en la misma se vendt una má
Quina de talaJrar; OIra de afllar con e10s
pIedras esmeriles; un mol\,lr e eClrlc.J de
un Cilhallo; terrc:lj-:ls pdra enroscar tuberla
y para hdeer lornulos; y varias huranll~n­
las más; lOdo SI:: d.uá ::urato. Para !ralar





· V .: I RESTAURANT:'• •• . I•• •
i BAR FLOR i
• •• •¡ I (ijlltKIOl [LDOl LOS DIIIl, n5PTIIl i
: SerVicio especial para bodas i
• t': Y banque es
•
i lE1\N'PRO
•••••: TEL.IltFoNO. ee •
• •• •
¡ = tllLE$QA = ¡
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